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Yeni bir mefcmua münasebetiyle
Münhasıran - tiyatrodan bah­
setmek Üzere memleketimizde çık­
mış mecmuaların sarıl: » kabarık 
değildir, ve bunlar arasında an­
cak İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
son nüshası 19 uncu yıl ve 197 
nei sayı işaretlerini taşıyan (Türk 
Tiyatrosu) isimlisi uzun bir ömre 
sahip olabilmiştir. Müvezziiıı az 
önce getirdiği, îzmirden yollan­
mış, çelimsiz ve adı nefaseti ha­
ber vermekle beraber pek de ne­
fis olmiyan bir şekikle basılmış 
bu yeni mecmuaya, acaba ayni ıı- 
zun ömür ve gelişip güzelleşme 
nasip olacak mı? Fakat îstaııbul- 
daki kardeşinden kâğıt, baskı ve 
müııderecat bakımı île çok mute- 
vazi olmasına rağmen, sayfaları­
nı âdeta rikkate benzer bir lıis i- 
çiııde seyredip yer yer ayni his- 
le okuduğu mil itiraf edeceği^. 
Sadece - veyahut pek büyük bir 
iddia ile - (Tiyatro) ismini taşı­
yan bu yeni mecmua, memleket­
te uzun yıllar tek bir merkeze 
münhasır kalmış sanat hayatının 
ve sanat tezahürlerinin yayılma­
ğa haşladığı lıakkmda kuvvetli bir 
müjde ve devlet merkezi olmak 
sayesinde bazı imkanlar elde e- 
den Ankaradan sonra tranîrin de 
İstanbul karşısında bir İrfan ve 
sanat bölgesi olmak yoluna gir­
miş olduğunu gösteren bir vesi­
kadır. Son zamanlarda bîr iki iyi 
uzvunu kaybetmiş bulunduğunu 
duyarak üzüldüğümüz İzmir Be­
lediye Tiyatrosu, mecmuasnıın bu 
ilk nüshasını İngiliz dâhisine, ya­
ni Şekspire ve onun belki en bü­
yük eseri olan Hamlet'e ait yazı­
lara hemen tamamen tahsis etmiş. 
Bunun sebebi de, bu yıl daha a- 
çamamış olduğu anlaşılan perde­
sini bu eserle açmak üzere bulun­
duğudur.
Hamlet ve İzmîrdeki tiyatro. 
Genç Danimarka prensinin hasta 
beynini ezen şüpheleri, kararsız­
lıkları ve iztırabı İzmir Belediye 
Tiyatrosunun henüz nahif omuz­
ları için ezici bir yiil: saymak a- 
caba doğru olmaz mı? Buna ha­
yır demek de mümkündür. Zira, 
Şekspir’in eserleri ve bilhassa 
Hamlet en kuvvetli bir trupu pe­
rişan edecek kadar çetin bir dâ­
va olduğu gibi, en zayıf oyuncu- j 
lamı da anlayıp anlatabilecekleri 1 
ana hakikatlerle doludur...
Eşhası kabarık »ir yekûna 
varan (Hamlet) piyesinin ilânın­
da çift olarak verilen isimlerin 
pek çoğunu ilk defa olarak gördü 
ğümti, ve yüksek gelirli türlü işin 
cazibesine kapıtmıyarak sanat- 
kârbğı tercih etmiş bulunan bü­
tün bu genç isimler karşısında içi­
min tecessüsle ve eu güzel dilek­
lerle dolmuş bulunduğunu ilâve 
etmek isterim. İzmir Tiyatrosu­
nun bir gün, yakın bir güıı, Is- 
tanbula gelerek bize repertuvarı- 
nı ve bu meyanda nice mühim ak­
töre paye ve asaletlerinin beratı­
nı veren Hamlet’i seyrettirmesini 
temenni edelim. *
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